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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_P_A_R_T_E_O_F_f_C_1A_L_I
REALES DECRETOS
En consideración á los relevantes servicios y especia-
les circunstancias del Teniente general de la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército D. Marcelo
de Azcárraga y Palmero,
Vengo en promeverlc, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, á la
dignidad de Capitán General de Ejército, con la antigiie-
dad de diez y siete de octubre último, en la vacante pro-
ducida por fallecimiento de D. José Lópe~ Domínguez..
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nove-
cientos once.
AI.:EONSQ : ;
Ei )Iinistro do In Gucnn,
AGUSTIN LUQUE
Servicios dd Teniente Genera! D. illarcrf[o 'de Azcárraga
y Palmero.
~aejó el üía· '1 de I'cpticmhre de 1832 (, ingresó en b.
('[urer:t de las armas 0.1 20 de abril de 1850, como alfóreil
¡mpernulllel'ario de Caballerb do l\Iilieias diseiplinacb.s de:
1:L .Ha.ballll, pas:J.ml0 en agosto Sig'lliclltc á la Eseneh (;s-
l'eeial de Estado J\lttyOJ:, en concopto de alumno.
FnC' promovido n~glaU1entaria,mcntc al empleo de sub-
teniente almllno en julio de lSJZ' Y- (~ tenienie de Estado
1I1a.yor en julio ele 18:;1, por haber terminado con aprovc-
e1Jmuicllto sus estudios, lm.s,ulüo tt efectuar las práctica,:;
reglamentaria.;. .
. Se encontró (OTl los sucesos que tuvieron lugar en l\fa.·
dnu los uías lo, 1() y 20 elel mes últimamente citauo,
mereciendo por ~u comportamiento ser agraciado con 1<t
cruz de San J.'ernando de primer,t dase.
En laR aconte(~¡miento:; ocurridos ell esta corte en los
tlías 1:1, 1;') y 1G ele julio <lo 10,1G, se encont.rÓ COllltl
c~pi~án do l~t Seeci0n del cnerpe- do l!:st,Ldo 31ayor <le
("lStll1:L ltL Nueva, S10nde> reeoll1l1cnsauo con el gl'auo ue:
comanu:¡nJc.
l~n jUJ\itl üe 1H,j7 pas'-) al o.il'reito de ht isb de C\lh~L
cJlm~) ,colUandanto dc .l!:s1.ado l\layor, de~empeñallrlo varias
CUlllll;LQnCS que .se le coufiaron parn. la penínsu!3. y el
extranjero.
~~~é destj¡~ado en 1861 al ejército eX)lediciOllaorio <le
:JIeJIc•.l, slglllendo las 0I>0.r;.¡eiones pr:leticauas por el mis-
lU? "Y ,Lleanzanc1o el g1':1(}o de tcnlcu.te corouel por los
mentos quo entonces contrajo.. . _
1- E¡l, mª,Y..Q ~l~ ).-º..@ ¡@gJ.;~~ ~ .QJ\1;Jª~ ®gID"gWdQ~ Q.~ ':l¡
Seeciól~,de campaña. y presta.ndo con motivo de la, in-
s~uTer:elOn que. ~sta1l6 en la Isla de Santo Domingo dis-
tmguldos se:!"VlClOS, que le fueron premiados con el grado
de coronel. . ..
Obtuvo el empleo do teniente coronel de. Caballería,- por
graCla general, en 1864. .
negre~ó al ejército de la p~llíllsula en junio l1e 186:í;
encontrandoso en las OCllITellClaS que tuvieron luo-[1·1' 81t
esta corte el 22 <le junio de 18G6, por lo que fné ~'ccom­
pensado con el empleo de coronel de Caballería
Por el acie~t?, con qne ~l~sempeñó en, el expre~::ul0 :ti,.)
1866 una COllUSlOll del serVICIO ql1~ le fue conferid,t para l[t
Isl:1 de Cuba., se 10 dieron ln.s gracias de real orden.
En 1~ü7 fué llombmélo oficial del :Ministerio <le la· ('rtu.:-
na.; ascendió, por a.ntigüeelad, ;í. teniente coronel do Es-
ta.tlo l\la.yor en enero <le 1870 ~. (L Briga.dier, por c!ección,.
l'U marzo de 18T1, ~ desemlJciió en aiferentes épocas Y.
en concepto de mtcnno el cargo de Subsecretario de di-
cho Ministerio, y en propicd:vl desde el rllos de diciembre
de 1872 hasta febrero ele 187:3, en qne le fU(J admitida 1:L
<liroisión.
. !,e. fué cOl~ferid~ el cargo. <le jef;) de Estn.do nI:1yor 1101
eJerCIto tle '\ alcllClU. en 26 de septiembre ele ]873. y <'011-
currió ¡J, ltL defensa do Alicante, bornb:udeado por Íos insu-
rrectos cuntonales, pasando el 29 al campamento frente ;í.
Cartagena. Asistió á las. ~}I:Craciones del sitio tle esta pla-
7.:t ]I:lsta lllcdln.d~s de dICIembre y ú los combates veri-
f!cactos el~ las dIfer:lntes salidas que hicieron los sitia-
dos, espeCln.lmente el 22 ele noviembre, en que fueron l'e-
chazadas las fuerza·s mandadas por Contn'.rncs y Gálvc~'
habienclo merecido nmt especial recomendadún del Gene~
mI en jefe de aquel ejército. ' .
En 3 de julio de 1M7J :rué nombrado ¡;eo'lmdo Jefe de!~st:ado lHa.yór Geneml del ]~jóreito del N~rte, desempe-
nando el carl?'o de. Jefe de Estado :lIayor General, por ansen-
e1:1 del propretano, hasta principio de septiembre, y sien..
do muy recomendado por el Gener;Ll en Jefe.
:En 2 de octubre del mismo año tomó posesión dd car"'o
de Jefo de ,Estado :Mayor Gelleral del .l!:jéreito del Ce~­
tro, eoneurnendo á todas l:tS op3raciones que dieron por
resultado la liberación de Vinaroz, encuentro eH Qhclva;
contra. la facción Velasco y otras, hasta que, verificada;
la proclamación de S. l\I. el Rey Don Alfonso XII, reO're-
só á :Madrid en 1.Q de enero de 1875. Segnida.mcllte
O
se
le n,omhró Subsecretario del :Ministerio de la Guerra, y
al SIguiente mes de febrero fué prumovido 1i. :lTariscal de
(:alllpo por los servicios que quedan mencionados.
. En 8 de junio del mismo año volvió ;í. ser nombraoo Jefe
<l.e Esta<lo ~:rn.yor Geneml elel :E:il'rcito elel Centro, asil;·
tl~1l<I() ú todas las op~l'acioJlei; verific:Hla5 en lo~ di,;tri.-
tnt.\.lS UI,) VaJoneia y Aru.gón, y tomando part" en la. U!~l'iÓll
de l\Tonlleó y sitio y toma, de la. PÜl,iI[t de Cnntn.vieja ..
l'a,só tlespnús iL opemr en el distrito de Cn.taluiía. con
a.lgunus fuerzas del Ejército del Centro, asistiendo al sitiQ
y rendición de 1:1 Seo de Urgel y sus fuertes.
Por estos servicios mereció ta.mbién ser recomendado muy,
especialmente al Gobierno de S. 11.
En 12 de junio fué nc>mbra.do nuevamente SubsecretariO.
.del ~ljnisterio de· la Guerra.
l En 187G fué eleg!do dipútado ;J. Cortci'l por el distritQdQ Mo~ll~ {CiMl.t~llº~2.~ ..'C'.~ '.',,' ..;/"., •. ~~ ". ¡ ',' 1<. 5'!Gl
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.' T'rl.J1110Yit1o [1 1\'ni(,lüe gencral en' ('11('1'0 iln 1~77, S" (1is"
) '11';0 '1un continua.ra. de~clJlpejlandtl. <·n· comisión. el ca '.'gO
(10 ~r; J..¡",·erehnio del }[iní;:'t,crio (l.; la. G Horra. 'Y coop;~rtí
{¡. l<L e.oJl[e('ción de dif<'l'ollt'cs ley,'s, decrelos y cli"pn;;i':in-
lll'-~ (~lcta.da.~ par'L lll('jora,r la org-nniz:lción üC'1 Eji're'; lr.,
al'cndWll.Üll al luismu ticmlJO al cnYÍll de refnCl'ZU;; [1 .l;'~
hla <[1) Cllb,t. .
,.E"I:llYO f~ncal'gfldo de1 c1espai]¡r¡ de dicho }liuist0ri·) Cll
(IIYer~aS or.'asillnps. con lllot.iYO rle a.ui;('neia, del:\lini,¡tro.
(¿ncd'-) dl~ cuartel en marzo l1'! 1~7f1, nomhdtndos,'le fin
'llla\"n d(~ 1880 Ca'l'itú.11 gL'l1era-1 de ::\aY;l.ITa.. e:ngo cn <¡H':
d"lllO:;¡I: r 6 celosa. anti"ü1a-ü (, ínter(,,, en el lila \'01.' l1csarrollo
(le h~ ini;i:rueción y e~tímlllo d" las tmpns. l:Jor lo que le
fu()ron da.da-R la,~ g'mc:ia-,; pnr d (~puera,l en .ldn del Ei'r-
(,·it.) del ::\orto. ~
En fehrero de 1~~1 vohió fí. qned;¡ r ele ('nurí el. ,\- en
I'f\pt,ielldm; ;¡si~lió {j, las gr::Ulde~ maniubra,s efectuadnl< 1'01'
el f>jl-n,ito all'lllfí11 e11 HalllLOYUr ~- IInbl eín.
. Se le Il'lluhrú Cnpitú'!l ~·enr:rn.l (le Y:11encin. ('u i,~bl'cr()
([o líiK 1. .
])t1rall¡;~ h epidclllia. eoll·'rica. de 11:'18:, adoptó disposi('io.
)IC;¡ ()lll'amin:HI;¡s ,(1 prl';;orv,¡.¡· Ó :llllil!ol':lr lo~ efectos dd
111<1.1 C·11 bs h.·opa;; {le Sl1 ll1aniln.
~()rprcndido en encro· de 188(j el castillo de ~an ~T.!l­
lián de Ca,rta;l'cnn; por lIII:I, partid'1 dl; -ÍnsUlTectos, mml)
Cllil11klS medida::; cr,lll precisas lKll'a, n"egnrar la. j'l':l!ll.jui-
lil1ad y ,'ctiY:lr los ]1rtH.'rtlimirllto;; I'oll\;ra ln~ e 0l1lplie¡¡.l!n.'l
el! a' piel· ;lC(Jnr,~eillli':;II·o. .
lIahi('ndo:;l' ]:'I'o(1\1cid ... tljs¡-\1l'hio~ en Y:l-:~nci:l y otns p'J-
hladfllll''¡ ('JL julio l:l' lBSj, /J. eOllsc('\(PLcia <le la y ',.i;h'jún
tlo bs \:;¡riín s (lc CIlII SUIllO;3, s:) 1"- manifl):,<tú tl:! re.tl ordcn
qw: H, :;\I. había II¡Jedado altaül:'nú' s;·tisfceha de ];1 1'1'1.'-
visiúJl do sus lllc<1ill'L:l )' (te la, il1teli~'l'lIcj;:¡,- cnurgin, y prn-
deute tae!:1) con r¡U(' lwbht procf'L1ido. l1ebiénL1ose {L Rns re-
levnntcR dotes qne ~(' hubio,,;e re.-;t-a-blcei(;o la, tJ'anquili(la-d
y ül illll'C'rio ,le la. ky, ;;oJ'ia1l1ente alllelwzu.do,~, de Hila· llta.-
11¡"r.L 1':Í-pid;1 y ~iH lH.·cesidad de ox.1;re11lilr lo,¡ ..ocjos do rigo1-,
lJÍ n(';¡ .."i'Jlli¡r 1:1, ('fusi'Jll tIc sa-n¡l'n~ en la-" pr')pOreiOlloil '1110
\l\¡'\Jinnt "iilu de la.IHl'lll:ll.' sin SIl. prr'Yis,.n). y acerlr1,1;L COll-
t.ludn.
De<:1:nalla en (>;;j:¡¡do d" guel'l'¡l. 1:1, prll\-inp,ia. <l.e Ya·10nda.
('Oll moLin. de HU motín habido ell "11 c;¡.pila.l 1'1 lO dn
:¡.J,ril de lt'!lO, )'¡',.,tableeit. (~ll hrnYf' !:t. 1,fll·1l1;llid.:Hl, ,.,ig-niJ'i.-
r'{lJldoseJc dn r.';¡l ofill'll (lile ;-l. jI. 1,;¡.J¡í:r, \'isjo "OH t).g'J"ad.o
la;:; dis!,lIsjeiolil'" a<lulitadas y l'l l'X"I'¡"ilh~ e~l'íri(;1l (lo la,.;
lr(lp'.¡"; '1nn lIl:llldn.1J<.1.
D(\Jllos\,l'() 11ml, vez mús HU'; :11t<1:; Llntes <le mando a,l('[)o-
])('1':1.1' Ú In. U,,,ciÚll de 1:1. autoridad civil y vencer '.'UI1
acil!r1,o, t:wto y p1'evi::;ión las dificllltade" q no revestía lX1l"<1.
d ordun público, en· el di;;trito de su mn.ntlo, la, huelga
ge:wral ,Jn obreros ,-"e01"(1:1(1,1, para el 1." de ma,,\'o CId ::Llio
úHilllalllellte cit~MI0, por lo (mal se le manifestó j,ambii)n de
J'ca l orden (lile ~. jI. h;l.hía, quedado altamente eOlllplacitl.:1-.
Fu(' Jl(lmbrado l\linisl-ro de la, Gnerra, en julio siguicnto,
('0;;n 111lo on diellO et1rgo <'11 diciembre de 1íl92.
1', 'J'lJWIlN' i6 l1wgo un sitll<l ci6u de Gllul'tel ]In.sb!, qne en
111al':l.I.I do 18!1i) volvió {1 110m brársf'le :Mini13tro do la. (¡-nerrn..
PUl' el <loiert-o, desvelo y ,!xit.o satisfactorio con qlll!
,<li"pll:;o la. or~anización y envío de tropas con destino al
ejí'reito de opor:wiones dc la- 1.:;lu, de Cuba, fIlé íelici·
1:1.\1,) por :-:;. 1\1. la. Hein:1 Rogente.
flin oesar en hs funciones (1e Ministro de l:.t (í'UClT:l-,
se nJlcaí:g-ú interiua.mente, en 8 de agosto de 1897, de
1:1, l'rüt'it1ü1lcia, del Consejo de :;tlinist.ros. En ~l dd propio
me''; fue, nombrado l'rcsidente del Consejo de .Alini13l;ro:;,
t1";;'-'1Il}Jvii,11H!n <'sto e:1rg"o .\" el dI' :'>'linistro de In, GlIelTa,
]¡;¡"j". lJ1W Cll octnb).'(~ lo fn(, :1dl1lüida, 1<1. dimisión qlle ,lo
:111'11111;; 1J;t1Jía presellt:lUu. 'lllC'Llandn de cuarteL
~u le ll<.1I1l1m) Presidente uol Conse:io HaprelllO (1f, (¡¡l<'-
n<l .\'..\j<lrjllu, CIl lJlU,I'Zn de! ]8~J!l, )' ('n odubre .iIlini"tro
<1e la (; lIcrra·, cargo elL q n~ ('esí, un 1:-; <le igllal nw:; de
l~IOO por Jlaber ¡;ido <lcsjgllado ('n h propi¡¡: fe(,IJ<l. par.¡.
</'('13('1111;1'11;1-1.' 1<1, J'n'8idenr.ia. dol i"onado. <k:iú.udose lne~1I sil1.
\'I'nd:tI "s\.l' lIf'lllln.'ami<'lIto 1'01' lJa-hí'l'selc (:ollferido el :!:l <ld
lIli:-;nl" lltl''' ,tu o,~tllhI'G el <:u·rg-o de j'rosid.cnte del l.'on,,,njo
do )rini"rros.
J)urmÜ,l! lino;; <lías cstuvo cllcn·I'gado del desp:l,cho c'lf.~l
:M i 11 ¡s L,-,ri o do .'\f:l.rilla.,
('pst') "ll 1:1 Pr('sitlcnClin do1 CI111se:io <1(' '!\linist;ros 01l
llla·I·ZO (lo l!Hl1, Y 11edclll!dó {L la, l<it.mwiíHl. do (,llar1.<'l
liasta, Cjw' ('ll jnlill 1'nt', 1l11I\liJl'<l·dl) J'1'<'siümlü' (lr la .1l1L,h~
.Con,¡n]1:iva do 'Oller,.;l,.
. ('o!llo :I\l(':'>:o,í, (~stl' "al';!ll 0jl)I'l'Ít', ,í, la· YI'" 1·1 ,!t- .1'1',.-
I'Jl1l'1Jl't1 ,lo ]¡L .rnnt:L (11: 1:1. (!ría. ('n,llallal' dd H,!illfl, (;1'-
:0;.111(10 en arnhos <lll mayo <In 1!JO:l, [la r,l, <ksl'ulf J('ila.l· <,1 <In
I'r()siltcll!P del :-;l:II;)(I" ([HO le 1¡;¡fJÜI, sjdo ('Illl[,-,]'ido,
Por ha,her Cl11111Pli(10 W' ütlad r-"gl'L111ellhl.1'Í<J. :;e uúuHló
~n septillmbrc <],: l!)(H que pasa-r:1 Ú la Sección do 1'1:-
Iler"u, del ;Estn.uo A!;1yor (icncra1 del Ejército,: cu la quq
!:JQ.!J-t~llll~,....
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. Cun pni!tcriorj,ln.d ha 11<'s"lllp"iia-do el <'a,r~o de 1'1'-:,,,iL1t'lltC
,id l'C'nutlu {'Il y;:rias t'g'i"la-tllra,¡,
I ',-,.sde (" ]1.; do di<'i"lllll\'(> d"l l'ef"rj(w :1 r¡., l~OJ e}'ré"i{)
·(I.~ ("lq!(l~ d(~ .Ilr\.\..:idl'!l.t(~ d.(d (~IIlISl·.i() ..1,'. _'I'illi~trn:=; ~~ .:\li-
'Iisi'!"/) de 1bl'in:l-. I·ti lo,; <11.l.' ",:,;(J 1'11. "l1l'r" Ih: 190;,.
En 1·1 (ll1 jnli\) de! l!)()j flll' llt11111,r:ttlIJ C'JJI~"jl'rLl d.,~
~':";I a·do, <'l'm') eXElilli,¡I·J"t., ti" la (; w'rra.,
PI'I~~i(ln r1(~~do Il'lll'cro ,;,~l ('nrr¡e¡;j" ;>.JII) 1:1, ;rl:llt:1- e,ICiH-
;':;'(:.a d." 1'1'l'p"nCl" la·" n~l,)nl1;.¡;; <plP <.'onn->Ilga· illtTflt!l'l.ir
VIL J:1 ]...gi~l:1('i(Jll yigl"nín '¡'I1Jl'O 1'().1I<~I'~i(¡1l dl' l·')('·:lllll',-'n~a"
(-jI lltl-Z y en guelTl.1..
Ha. Hi,lo Sellado)" tld H('in" 1"')" \"'l1'.ia_~ 11l'OYiJlcia;:, :-
dVi:!dc ]~fll lo es Yitalieio.
(~llCll1élo ~f'SC1Lt:t y un ·nfú.ls y ::;ei~ Hlf""C;:; <le ~f(\eti\·o~
.... (T\-i('inf:) dn ('Ilo~' trointa. \- ·("tln!~fo (liio~ ,~ lPlC\"c3 lnC~(~~
,'n <'1 t'llll'll'o de '1\.'llil'lItO i'en,'w!, y"',: 11;1 il<t en pOt'CSiÚll
\.~c hlS c(~ntl~f·("ra.eiÜl1.f~;:'; ~iguicllb"\3:
Cruz ele i:'·all Fernul1(lo de ] ," cla"e.
l:Jl('olllientla. elo Iso,bel ]a. C:HCJlica.
Ellcollliencln. de núlllero d(~ ('a,rJos lIT.
enlz lJl;¡!wn, de :1." cl:¡wJ dd }I0rito }fililar.
(;ráll ('rll" tlo Isabel b C;ltú1¡ea,.
Oran ('1'I1i1 ruja <lü1 ::\1{'l'iÍ'l) .\liliinl·.
Gru11 ('1'117. y Collar do Car10H In.
(:ran CruiI <'Ie Han l:krlll<'lleg:i1l1o.
Cimu ('I'U'l df' la Cr."(llIU, ¡j'.l Hnlia·.
(~r:tn ('mz del .-\~'llib ltnia. (1.: Prusia..
Gran C'rnz de ¡;.:;~'n Jknito 'd., .\yi:<, lit) l'nr1;ng:tl.
(lran C'rll" ,ld ]):¡.nllehn'!!, dI' Dinalll;IlT:l..
(iran Cruz .k Ll'o]Jol<tn '(k .\n:-;tria.
Jo:;; Ca·hallen> t1e ];¡. insiglle Ordca del Toisón de Oro.
~\ledalla dI' ore.> del ])rngún. do .~Ulla 111,
.~kdall;l'; de XlfollSll XII y d.: ]i1 G uerm civil.
',\Jmbll'JB Ü" tlru de _·Uf(Jn~o XIiI y de 1:1, Regelloi;l.,
* * *
En consideración á los servicios y circunstanci".s del
general de divisi6n D. Julio Domingo Dazán,
Vengo en promoverle, á propuesta dell\Hnistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de cuatro del
cOl'riente mes) en la vacante producida por fallecimiento
de D. Diego de los Ríos y Kicolau.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nove-
cientos once.
'A.iI'::F:ONSO;
El MInIstro de la Guerra;
AGUSTIN LUQUE
')('/Tirios dI'! General de tlil'isióll !J. Julio DOl/lingo 'B<lÚíllo
X,Il'i(¡ d día, 22 <'11' lllHl'1,O ¡[" lk.lí Y comnuzó ;Í, l;('I"\'il"
1·I.mll ea,(ldc de <n1er¡'o. <.1 1;'; d,) a bri J ü:! .ll:ili:!. <:ur,;::udo-
:,U'i estudio:; <'11. d n!~illli(:Jlf o ] u fa Ilwrí¡¡, <IeJ\lála-¡ra.
l'nnllovi<1o Ú. sub1<'lli('J1.t.0 <io Jnf;wtcria. en julio dI.' 18(ii'í,.
fu<, d,'stillado ;ll hnj;¡.Uúll C'azadol"l!>: ti" Fi~uera".
Cooporó {L SOfO(,lll' la, sn 1>!evaei ún hn i Iicl;~ l'11 Ollcr() <1<;
1~;(it; Y ¡;e Jmllú el1 Jo,¡ ,;ne¡).~tI" <1<: ~Ha.,'lrill el :!~ d" :ill.llio
(1'.'1 lI1i~lllo ;¡.iío, siendo por (']lo r(:(:ompcll"allu (~.I)1l "l gradu
¿:'.' LJ'llioll!-<:.
~i r~'i{, lul'g'o ('11. t:l l"(!gilllil111tO dl'! He)' 'j ('11 el ).xJ,t,aU(JlI.
C'aw,uol'cs de i:linmllcas, (:011 <,1 (1 \le <H)!l('.IIlTi(, (~l ~~ tlc:
1iepj'j('llliJro do lt{ü~ {L In iJatallu de AJeolea, por J.:.¡, <JUL:
:>l'~;IJl:l.(' el .l'llIpl"o ,le t.elliellk y el gra-<lll <1e ea.pit,í,ll.
.1-'lll'lllt°, l':nfee <:011 <lidl') h;üa,JJún del ('Y~r(:ito expedid,,·
J "¡ri" ft 1;1 i,;la de ('ulla. P;I/':1, <lO¡l(ln (:llll);).re6 CH Jdrl'f'l't1
<:;1; H;ü!J, ;,;a,Hendo 5. :;\( llegada [L o[lcraf.iolles de (.n1l1J.lail:~
C'I la,: CjlWO Vi.lbs. Asisjj(, el ~K du IIW·I'?11 {1 la, ;.H,('i(¡ll
¿iel l1aJl1<~IIl; (,1 :\1 ;~ 1;~ do ¡-.;i;.;ua.noa,; el ~ de .11m:>" a.l
1''it:lII'Uj,1'C) j()nido l'H l;~ Cn(~ltilül, del j\'lajú., y el ~j al
d .., !\.f:mdingn.. Con :fuer?a;; {~ 1311"; (n'do!l!'s )¡a,til' los día,;
¡al de, jHuio y l.~ de' :inlill c:illcl) YlJl![)S al cm·migo en 1;1;;;
1· ,nl:tH <lol :Nir:llt" ;¡,pll(lor[l1ltlo~(\ <1.-:' <:llnt.i'O <lUlllpal1ll.:n.i:m:;'
<,1 .11. (id !llllS úhiln,ilncn1.n ('iL:ldu. n1::,w'J y jOl11(, la,; j;riJl-
('11('1'01" <¡lln ,i("'¡'n<líau lo,.; 1'elll'ld".~ "11 pi 'l':d¡"(lIl, ,1' 1"1-
salHI" <IP'~I'III~" ;í, la, :illri,,<I.ic<'i(tll dI! ~'l.1lln. ('lar;¡·f ~" V11-
<"11111'(, ,,1 ,:!I d,! O('íul/J'l' ('11. J;¡, ,,·(:d.-.n dn. ],oln;l-Ali:t,: <'L
~7 "JI In, d,~ \'n·th, <1.0 :!\lada, Hodl'i:!·llll:1.: d H d.!' W)"¡"'lIl-
1m. /'/11:1, <lu TI·...s l'alllJ;ls: <:l:2::: (:1,111,'<1(: los Aillit(,S; •.'J ~!.• !'I~
1;" d" .Jnall.\lvarc:I.: el 2:1: ,'),: Ollew do ].',,0 ÚJl'b do Oíl~
d" Agua., y el l~ de f5'lJrcl'o ea la, de ~a¡(w,:l.o, l/llNlalltlo
lh',¡d<~ el 22 df'uica.(\o ti. .la, cllmciún del brazo izqU.!Cfliu,'
(J lit} :;0 le fraeh,,·u el 1ll1>'mo. <1í,l, (~ consecuencin. de lUlt1
~·<!id:¡. .qt~~ ¡HI'º,'iQ f!,l )lq.cg.r !.U): 1:º\;.9J,l9PXl!lI~D,to,-,:,-::
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ADEO.'NSO:
El )11nlstro de lA. Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Sen'idos del General de brigada D. Vicente, de. Río y
Careaga.
En consideraci6ti~á los servicios y circunstancias del
general de:brigada~D,Vicente de Río y Careaga,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Julio Do-
mingo Bazán.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nov~·
cientos once.
Nació el 11) de julio de J 849 é ingreso en ('1 Colegi<.i
de Artillc'ría el 3 ele sepliembre de 18(,,,, siendo prumo·
"ido 'iÍ subleniente alumno en 29 de junIO de 1867, y <i
teniente de dicho Cuerpo en 21 de junio de 1869_
Prestó el servicio de su clasc en el tercer regimiento ;í.
pie, ,hasta que ('n enero lk 1871 se le (]¡,stinó al tercero
~nontado.
A solicitud propia obtuvo su licencia absuluta en fe·
brero de 1 S73, concediéndose le la nI!' Jla al sen icio en:
s('pli('1ll1)[(~ del mismo aüo, COll motin) de Lt renrg:mizaciún
del l'lwrpo de Artillería.
p(·rt(·lI('cit', IH1C'V[IlT1ente al t('rcel" ,.e~in1iL'llto lllunt:.¡un, hasta;
que l'n fin de fe1>rero de 1~7-+ p,tStl al segul1(lo ele lllOntalia ;
y furm,llldo parte del ej('rL'ilo del Norte, npere', contra las
[arciones carlistas, encontr[índuse los días 21>. 2\) Y 30 d"
abril en L1~ accione~ libradas en las alturas de las ~iurlel'[l:;
y lnonle lle Galdame5, por las cuales fué rccompensado
con el gradu de capitán de Ejército.: el ::q dI: mayo ...n
la .de Villarreal, de l\JaI'a: elel 24 al :!S de junio en las
de las inmediaciunes de Estella; el 9 de enero de 1873
en .la dc Viana, por la que fué condecorado con. la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo;
el .3 .(.le f~.p.r.ero, ~J,l PI. Je.valJ.tª,mien...to del p)o!lue.o. M. l'..qm.,
o".; ,
......* * *
(ll' ,;u salllll. n'~'l'eK", (¡, la. península., el!' .donllc (lUedú .ll')
cuaTt.el.
l'llr I"s m,:rito;; 'lile cOlltrajo ('ll la eampail;.i di' CuI~:;
kl,:t-a. d 13 de 'julif) lb diellO aúo 18~17, ::;e le ,Conccl[;"
b. Ura!l Cruz ro.la, pellsioJmc!ll., ¡[pi _\[l'rito _\Iilit~r.. ,1- IHll'
10H :'il'rvicios d'l g'uerr:L <[llO ln'('~lú <'UI) posterrondad 'o
!u. rrll'llciull:Lllll. Ú'l; IIII , [l' ]ll'0PUSU el (;all\'m.l en ,/de (l<:t
E ¡01'cito de lu. l'efe'rid:r· l,;l:r, en 1-1. de oetuuJ'e si¡juien(:r'"
]1;11':1. el ('!lIpltJIl de Ucm'tal de lliyi~i(m. (jUL'. le flll> ot.org-a.<.l·~
en julio de lnOO, ('n Y:l.callte regla.mrllt-arJa..
:\'onrlm:rilo en en::]'n de 1~IOJ. fiscal milibr uel Com,,'.i.:.
Supremo de Guerra. y .J.\1arinu, <[nedú dl'SL'lIll'e.ñund.o la l('i~­
(':día. de dicho .\1(0 Cuerpo al ser rCllrt.:aIllza!lo BU SC] ,-
timnhre <1e 190·1-, .
T,'unlló pnrt.e de la Comisión ()lIcarg·adI.L de redactar 11.:[
proyecto de Código d'.l ;Jl1stieia ~\lilitar. y se: le ('out~­
rió en junio de. 1\10;; ,,1 ca.rgo de Su[¡secre~l~no del ..\1>-
nisterio de la Guerra, en el (lile permaneelü hast:L (pie
en diciembre pasó á (ll~sempeñar el üe Consejero cid e:;·
prlliia,do Consejo HUPl"l'lllO. .
y Glvió Ú llombrúrscle HHhsccrel':l.rw de.'l anted.iciw ).1 ¡-
nisterio en diciel1lhre ele ¡90t>.
Vesde enero l1c 1907 ejercl~ el c;l·rgll de (T,)i>eruador mI-
lita.r del Call1lll1 de Gibraltar.
Por Jeleo·a.cIón del Capit'i1IJ gelIer;¡l !le la. 2." j'('¡.!il;'lpa,~ú 1.'1, rgYif>ti1, de inspección prevenid:l. on .ren L Ord('11
r1e le; de ma.rzo l1el ¡J.ño última.mento CItado :1 los (~IH'r­
po;;, uni(lades, dcpl'nuencias ~- centT";; militares exisl...·!l·
tc'S en el rdcrido Ca.lllpo.
Bs al,oo'ado ele. los Tribnna1es del 1teino.
Uuent'lt'''Cuarenta y UlH'yr; [lItOS y siete llleses ele el'e<.:l.i-
YOH servicios, de eilos oneD. años y euatro Illese;; PI) el
empleo de General ue divisiún; liaC'e el ~I,ílInero llIlO en h
escula. (k Sil da.se, y se llalla. eu pnSeSlOll. de las eOlllk-
cora.cionos siguientes: . . ..
C'nl;" b1<l11('a. de 1." e1asr' dd '.'I[('nt.o ::\IllJtar.
Crn;" ele Gran Oficial \le la· Legión de HC>11~)I:- de Yri1lIt'i;:..
DUH grnndes cnlees roja;,; dd }.[órit" :\lllltar. m.lll· üe
ellas penHionada: .. '..
(: l'an Cruz roja, llellswnada.. del ::\1H'llo Xa\"al
C:mn Crn;" ,'le ~all HcrmelIc~ildo.
Dus ml'dall3.s cOlIlJlcmorutiv~s de las campiliía,-; de- Culll1,
MeU(lJ1lt de la. H.cgÜnein.,
!
Hul)il'ndo regresado {o la penínsnb por ellC.Olllrnr~e (,ll- ¡
f<'¡-mu, quedó 011' ella. d(' rCI'rnpla~o desd" enero dI' .1 Hll, .
ot.oro·;LndOi'I'le <'11 abril el empleo de eapit,ún ell 11l·"1lJ.io dl~ 1,'.
los ~'ClTicios de eUllll'aiin. (tUl' hahía prestadu \"1 la. i"la·
&~~ 1
.En junio ¡;iguientl' 1\1(' lI"mbra-do prlll\"or dI' la Ae:u-
"lemüL de cadetes de est.n. corte, l'a.rgo (¡ue signi", de,,- I
cmncuando 110 obstn'1tn hah"!' "ido de~tinallo al re····i!lll'·lJ.- '1
tu \1., iSa\TllT,L en ('lH'I',l d(:' 1~72 \' al. b:l!.all(,n ~·"Sl·l'\·:I.
.lc ~'alatayn(l en marzo del prupi¡; ano. Tril·sbdaüo \'11
~epbelllLrc <1.1 batallón CazadoreK de H(·jm-. sali6 ('OH ('1
Ú upemdl~lüs con,tra ln.s pilrtidas e:J.l'1istas, en el ('~i:strito
de Catu.luna, hallandose (:1 12 de oct.n1Jre en la a.ccwn !ll'
~all :Bo)' de Llnsallús, por hL C]1l<' obtnv'u el gradu (le
"oymmdante, y el 4 de enero de 1H7B en la. ele Girondla,
Ijar la. que fué agraciado con el graJo de teniente coronel.
Quedó de reemplazo en a·bril del menciunudo ~LÜO de
18J:~, siendo nombrado en mayo :1'ynclante de campo del
'.'Ilullstro de la Guerra, OJ.¡!:IlVO el empleo de comandante
"n recompensa de distinguUus servici()~ de campnñ,L que
prestó en Cuba, .y al aicanzar posteriormente el de te-
niente eoronel, se le confirió el ear~() de oficial de la.
l:la80 de ::;egnndos dd :Jlinisterio ue la (-{uerra, que dl);;-
l'lllP["~Ú por espado de dos mcse~, c¡uedallélo luego en. si-
tna.ci(¡n de reempla7.o.
En junio de 187;), )' á las inmcdiutas óruenes ele! bri-
gadier D, Antonio :\101'0110 <1el Vil!;.,. salió' lluevamellh:
{L operaciones en nI diHt·rit.o de Ara.gón, continuánuolas
,1esIJllÓS en d de C[d.C11uií.u, ha,~tn. 'lile en oc! ubre volvi6
{L la. situa.ciún de re('mp1m~o.
1'01' la. gmcia general de 1878 le fné otorga.do el grado
de coronel. ,
1)1'sdc mayo de 1~79 sin'iú, sUC('sivillllente, en los ba-
ta·lluncs de depósit.o ele Castro Urdiales y SaItt.oí\a, .en
• el b:ltltllón resDIT:t. de Bilbao, en el reginri'ento ue Ya-
lencia, en el batallón reselTa !le .l\ledina. !lel Campo y
en el b~Ltn.u6n (lcp()Hito de Ternel.
.\.secndi<1.o á coronel, por antigüedad, en agosto de 188:;,
quedó <le reempla~o, nomhránuoHele en febrero de 1887
Rl'c:retario del Gobierllo ~elIeral de la isla. de l'uer(o H.ico,
t1e.~tino (Jlle desempeiíó hasta enero de 1888.
1<~1l abril del propio afio se le nombró snb!lireetor üe
~\dlllillist.mei(¡n eívil de las isl:1s Filipinas. ). en dieiCllI-
Lre magistrado del TrillUn:¡¡J local eoutcnuioso-administra-
l.ivo de las mismas islas.
Heg'resú á la venín:>ula en dieiel1l¡'r<~ (1e 1889, suusistien-
dll cu 1<1 sitLULCi(¡ll llu sllpernnml:r~rio Hin sueldo, de reem-
plazo y eoloeado en el regimiento reserVl1 de Hdlín, en
1:1 ~Olm de CieZlt y en los regimient.os de l'eSe1'Ylo de So-
ria y Santoña.
1Ilandó el regimiento de Pavía. desde ahril de 1891 hasta
clue en ag-osto de 1891:1 fué promovido :i Gerreral de bri-
gada.
En febrero lle 189" fu() nombrado jefe de la segunda
lll'igl~ua de la. primera división d,"l séptimo Cuerpo de ej6r-
cito y en mar~o se le de¡.:tinó {j. la isla. ue CllJ¡,~, en
dorrde á su lleo'uda se' le confió el maudo de otr<t. lll:ig:H1a..
con la que estuvo eIl operaeiones de campafi[L h:k5l:.t me-
l1ledi:.Lelos de agosto, librando la,; ~lorios:ls ,,·eeiullo,; do
Jovito, Arroyo Hondo y oíraf>. l'or ('slo;; servieioK lUÓl'll-
compensado cmI la. C;'r<ln Uru;" roj~l- del ;\1érito Alilil:lJ'.
Volvió á sa.lir ú. campañ~l. (:it febn~l'O ele l~~(j,. ('OUlO
jefe de In. prirn(']'ilo brigadlo de la primera divi,;ión llul ~e­
gundo Cuerpo ele ej{'rcit.o de b. citada. isl:t,: organi~(¡ y
movili7.ó guerrillas ele cOKtas pa·ra. Cruces, Triuidael )' T1l-
nas; sostuv'o fu(~go 11ifel'enteH veces cou el. enemigo; re-
chazó el ataqne de éste (¡. Vill:.teJara. el 21 de nmrzo. sien-
do por ello felieit,'Hlo por c:J Comam1n.nte en jefe <l(~ l1iell0
Cuerpo de ejCorc'ito; ])[Lti() desprwd :í lrJS relJeltlcs ()Jl el
l'j'o S~m .JU'Hl, entro CienfllegClfJ y Cusilda.; C'stableció lllI
pl:1n de fortifiea0Íón de ltL pla.za. !le Triuidad: org-anizó
nna, e:llÜ1Illlll1, l1e oper~LCiOllCf> en h jllrisd i(:ción ele Votuen-
1:0; libró combatef> en Ciecro ck Avil:. v en su l.ínca de
defens:l., Como t.::unbi(·n eu "h t.rocha de - ,Júcaro ú :i\'fnr6n;
clirigiú convoyes Ú· va·ri()s pnn1.os: rer:ha7.fl,l'Oll sus 1\1f'rz:l~,
c'on b. :LyudlL (1(' <lo,; (,:I.I1I)I](:ro" ll/l ;11a'llIc de los r(·l,,·Jdf'.~
{t Vertieute.-; y ]'(I1Ul.,i<'l'llll l'l ("'r:'ll lit' .Ji(·.oir-a. y Hf,. (:l'lllld("
butiellll,) ol'lit) Ye("~s :'l. la·s lHIl'ticl:l" illSlllT"el·[I~ (~n llllll
operación (:11' qllll Hll ill\-irri,·¡·lItl ('ll[l]'('II[:I. ." (l('hu hn¡,;¡,;
¡;egllida,;. ['{Il' lo tille b rf.'¡j(~il() l'l ('olll,lJj(lau\c ;J:<'JlE'ra L
<le HU dil'io<i()/l: i lIVO cll':-;¡III('H 1'('}ll't il!,)~ {'llCllentl'o" ClllI aqlli'.
!la!>; con,;j.¡·!t dI [;1· lílwa d,) (ldeJJsa d01 eH b;¡ d .. :-iall . \.'l-
tOllio, c'errall;:() d pa;.;o al. lIJJ('migo' y ha.ti01ld"l() (1l' llIIU-
V~l en ~;¡YH1es, H.:ltiro. ,/·a.ilJliq ni, Bag-;¡ y ~itio ::\ llevo: eon-
I'.lguiú Hll prcsent.asf,n ú inc.l1ll1.o :lH(; insurrectos ctln arrua::; I
y. rnullieiunes, obteniendo asimiSmo nUIlIerosas preselll,[teio-
!les eH la '''ona. (le Dillla:>; se apo~.leI'6 de lU.OOU cartlle1ws l
y dos ca·ñonef> antiguos, y continuó en op~,rn.cion('s hn.sta
octubre un 1:':>97 qu.e, á fin de atelIdcr al restableeimicnto
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t¡"llona, por lo que sc le otorgó el grado de comandante;
d 7 de julio en la batalla de, Treviño, por la que fué pre·
lni:ldo con el empleo de capitán de Ejército; el 27 del p,ro·
nio mes en la acción' de los montes dc San Migucl, pró-
,ximos á Valmaseda; el 10 de agosto en 1a de Villaverdc,
,~ -durantc las últimas operaciones de la guerra, el año 1876.
en las de Orio y l\1cndizorrotz y en la batalla de Elgucta.
Por las expresadas últimas operaciones le fué concedido
-el, -:empleo de comandante de Ejército.
I ~F;n marzo de 1877 alcanzó, por a.ntigüedad, el empleo
-·.(\."Cca'pitán de' Artillería, destinándoscle al segundo regi-
miento ú pie, desde el que fué trasladado al tercero en
'llO\'iembre siguiente. .
"Formó .parte, en el menciona\lo año 1 S77, de la J¡¡nta
nombrada para el estudio de las defensas que habí3;n de
quedar en la provincia de Vizcaya, como consecuencIa de
la terminación de la guerra civil.
Se le destinó ála fábrica de armas de Toledo en abril
'de 1880, permaneciendo en ella hasta que en octubre .dé
;1887 se, le concedió el pase al Real Cuerpo dc Gua.rdIj.s
¡'¡abarderos, en concepto de comandante, alférez del mIsmo.
Perteneció á la segunda compañía de dicho l~eal Cuero
po, obtcniendo por antigüedad el empleo de teillcntC coro·
!lcl" !primer tcniente, en agosto de 1891, .
En diferentes ocasiones ejerció interinamente él mando
"de la citada compañía, confiándosele el de la pri!l1er~ al
ascender reglamentariamente á coronel, capitán, en novIem-
bre de 1896.
Por real orden de 23 de agosto de 1899 fué nombrado
primer ayudante de dicho Rcal Cuerp.o, y p-ncargado del
detall.
Promo\·ido á General de b~igada en febrero de 1905,
(;uedó en situación dc cuartel hasta que en marzo de 1906
{ué nombrado Ayudante de campo de S. M. el Rey, cargo
en que continúa, ,
, Por su comportamiento durante el atentado anarqUIsta
de que fueron oL jeto SS. MM. el 31 de mayo del año
ultimamente ('itado, en esta corte, le fué concedIda la Gran
Cruz Roja del I\lérito Militar.. , .,
Acompaííó á S. M. el Rey y a la Real F amIba en:
distintos viajes qne efectuaron por la península.
Asimismo acompaíí6 á S. M. el ,Rey en el viaje qne
l¡izo á Portugal en febrero de 1909. ,
Entre otra,; comisiones que le fueron confl?-~as por S. ni.,
<1,·'sempeiíó cn novien~brc ele 1909 la d~ recIbIr. ~n la fron·
tera de Portugal á S. :M. el rey ele d,lcha naClOn, D. ~-Ia.
E,lel II, 'poniéndose á sus órdenes mlCntras permanecIera
":1 España y acompañándole hasta la frontera francesa,
donde ole :despidió en nombre de nuestr~ Sobctan?,
- Cuenta 48 años y 2 meses de efectivos serVICIOS, elé
ellos seis años y cerca de nueve meses en el emplco de
(~eneral 'de brigada; hace el número 4 en la escala. elé
~:a clase, ,Y' se halla en ,posesión de las condecoraciones,
~;i""uientes ;
Dos cruces blancas de 'primera clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de primera clase ele la misma Orden.
Cruz blanca de segunda clase de la prop,ia Orden.
Encomienda de la Corona de Siam,
Encomienda de la Legión de Honor, de Francia.
Encomienda de Nuestra Señora de la Concepción de Vi-
llaviciosa, de Portugal.
Gran.cruz 'de la propia Orden.
Gran cruz de San Benito de Avís, de Portugal.
Gran CHIZ 'de San Hermenegildo.
Gran cruz roja del Mérito Militar.
Gran cruz de Isabel la Católica.
;\:[cdallas ele Bilbao, de Alfonso XII, de la Guerra civil,
de Alfonso XIII, de 'la Regencia, y la de oro conmemorativa;
dd primer .Cen'tenario de 'los Sitios de 'Zaragoza.
* * *
En consideración á los servicios y circunstancias del
cnronel de Ingenieros, número uno de la escala de su cIase,
1), Carlos Banús y Comas, que cuenta la antigüedad de
\' .:lintiocho de novÍ(,'mhre de mil ochocientos noventa y
cinco y la efectividad de cátorce de enero de mil nove·
c:entos cuatro.
Vengo en promovede, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por ascenso de D. Vicente
de Río y Careaga, la cual corresponde á la designada con
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el número treinta y ocho en el turno establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil no-
vecientos once.
ALfONSO
El :lIluistro de lo. Guerra,
AaUSTIN LUQUE
Servicios del corO,llel de Ingenieros D. Cartas Banús y 'Comas.
Nació el día 9 de marzo de 1852 é ingresó en la Academia de
Ingenieros el L° de septiembre de 1868, alcanzando el grado de
alférez de Infantería por la gracia general del mismo allo. '
Fué promovido al empleo de alférez alumno, reglamentaria-
mente, en julio de 18io y al de teniente de Ingenieros en agosto
de 1872, por haber terminado con aprovechamiento sus estudios.
Destinado al primer regimiento de Ingenieros, se' ocupó en
distintos trabajos dc fortificación y operó er.. Cataluña contra las
facciones carlistas, asistiendo el 3 de febrero de 1873 al combate
sostenido en las inmediaciones de Santa Pau y el 7 á la acción li-
brada entre Canto Negros y Vidrá, por la que fué recompensado
con el grado de capitán. Causó alta en abril en el segundo regi-
miento; contribuyó el 5 de junio, con riesgo de su vida, á conte-
ner la indisciplina de algunas fuerzas, comportamiento que más
tarde se manifestó de rcal orden haber sido visto con satisfacción,
y se halló el 16 de agosto en la acción de la Gironel1a, en la que
resultó gravemente herido, otorgándosele el empleo de capitán
de Ejército por el mérito que entonces contrajo..
Permaneci6 luego atcndiendo á la curación de su herida y prl¡S-
tanda servicio dc guarnición, cncontrándose en los sucesos habi-
dos en Barcelona desde el 7 al 12 de enero dc 1874.
En julio siguientc se dispuso que pasara al primer regimicnto.
Al ascender á capitán de Ingenieros, por antigüedad, en sep-
tiembre de 18i5, continuó en el mismo regimiento, obteniendo
después el grado de comandante por su comportamiento en las
operaciones efectuadas en el propio año para la pacificación de
Cataluña.
Con posterioridad estuvo operando en el Norte, habiendo eje-
cutado obras de fortificación en diversos puntos y asistido el 29 de
enero de 1876 á la acción reñida en las inmediaciones de Pamplo-
na para romper la línea carlista y tómar los pueblos de Alzuza y
Elcano. Por este hecho de armas fué condecorado con la cruz roja
de primera clase del :Mérito ~1ilitar.
Fué trasladado al tercer regimiento en octubre de dicho año
1876, nombránclosele profesor de la Academia de Ingenieros en
agosto de 1877.
Se le concedió el empleo de comandante de Ejército en 1881
cn premio de la inteligencia, aplicación y laboriosidad que demos-
tró en la obra de que es autor, titulada ~Tratado de Telegrafía»,
la cual hé declarada de consulta y utilidad en el Ejército.
Por otra obra que escribió en colaboración, con el título de
,El Terreno y la Guerra., se Je recompensó con mención honorí-
fica, en 1882.
En 1884 y 1885 fué nom brado vocal del Jurado para la prueba
de estudios privados en las asignaturas de la Sección de ciencias
del Instituto de Guadalajara.
Como recompensa reglamentaria por el ejercicio del profeso-
rado le fué concedido, en enero del año últimamente citado, el gra-
do de teniente coronel; se le nombró en mayo socio correspon-
diente de la Real Academia de la Historia, y fué premiado en
diciembre con el de coronel por su obra <Estudios de Arte é His-
toria militan.
En el concurso de trabajos profesionales de su cuerpo del año
1887 alcanzó el segundo premio, consistente en medalla de plata
y 500 pesetas en metálico, por su Memoria (l\finas militares».
Obtuvo reglamentariamente en IS88 la cruz blanca de 2.a clase
del Mérito Militar por sns servicios en el profesorado, y en la Ex-
posici6n Universal de Barcelona del propio año le fué concedida
la medalla de La clase por las obras, antes citadas, «Telegrafía
militan y ~Estudios de Arte é Historia militar».
Ascendido por antigüedad á comandante de Ingenieros en fe-
brero de 1889, fué destinado al 4.0 regimiento de reserva de zapa-
dores minadores, continuando no obstante en la expresada Aca-
demia hasta la terminación del curso.
Se Ic trasladó en agosto de 1890 al 4,° regimiento de zapadores
minadores; fué recompensado en 1892 COQ. la cruz blanca de se-
gunda clase del Mérito Militar, pensionada hasta su ascenso á ge-
neral ó retiro, por las obras que escribió tituladas «Táctica ele-
menta!», «Organización d~ los ejércitos en operaciones., «Movili-
zación y concentración~, cEstrategia!>, cMtu'chas, acantonamientos
y vivaques) y .Gran táctica»; concurrió en octubre siguiente á
las grandes maniobras efectuad.as en los confines de-las provincias
de Lérida y Huesca, como c<Jmandante de Ingenieros de la S.a di-
visión orgánica, y se le dieron las gracias de real orden por el celo,
inteligencia y buen espíritu militar que demostró en aquella oca-
sión.
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En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, niímero quince de la escala de su
clase, D. José G6mez Arce, que cuenta la antigüedad 'l
efectividad de diez y nueve de junio de mil novecientos
cinco,'
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la.
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de don
Plácido de la Cierva y Nuevo, conde de BaUobar, la cuat
corresponde á la designada con el número treinta y nue-
ve en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nove-
cientos once.
Sen'icios del coronel de Infantería D. José aólIlez Ara.
Nació el día 9 de marzo de 1850 y comenzó á servir, como ca-
dcte de cuerpo, el 30 de junio de 1864, cursando lillcesivamenl';:
sus es.tudios en el re~imiento Infantería de Guadalajara, en el (it~
Astunas, en el batallon Cazadores de Cataluña y en los re<1imien-
tos de Valencia v Córdoba. ..,
Promovido reglamentariamente al empleo de alférez de Infall-
tería con In antigüedad de 1.u de enero de 1868, prestó el servicie)
de su clase en el cuerpo últimamente citado, alcanzando el gradl~
de teniente por la gracia general del mismo año.
En junio de 1871 fué destinado á las inmediatas órdenes de!
G?bernador militar de Oviedo; pert~neció no obstante al rcgi-
mlent~ de, Córdoba y luego al batallan resen-a de Oviedo; operó
desde Jumo hasta agosto de 1872 en la indicada provincia en
persecución de un~ ~artida c~rlista; le fué concedido en septiem-
bre el grado de capltan y paliO en octubre al batallón cazad()r~
de Segorbe.
Sanó nuevamente á operaciones de campaña en marzo de 18-,
por las p~?vi,:,cias Vascongadas, hallándose el' Z2 del propio m~~
en la aCClOn librada en Garay y montes de Albizu; el 27 en el COlll-'
bate .de Durango y el 5 de mayo en el de Oquendo, destiuándosele-:
s~gUldamente a las órdenes dc:l Gobernad?r mi!itar de la proviu-·
Cla de Salamanca y plaza de Cl1ldad Rodrtgo, Sin ser baja en e:,
batallón á que pertenecía.
En julio siguiente ascendió por antigüedad al empleo de te-o
niente y después contribuyó al desarme de los insurrectos eant'.....
n.ales de Salamanca, pasando en diciembre á desempeñar las fun-
CIOnes de Ayudante de órdenes del Gobernador militar de la p~o--
vincia de Córdoba. - .
.; Desde ener? de 1875 ejerció igual cargo á la. inmediación dc;~
Gobernador militar de Jaén, del que fué nombrado ayudante dc'
campo en ~a~o, y en octubre se le otorgó, por antigüedad, el em..
pleo de capltao. .
Fué agraciado con el grado de comandante, con la antigüe'd d
de 20 de marzo de 1876, por servicios prestados durante la y . ;¡
civil. ' ~uerra.
Quedó de reemplazo en junio de 1879. siendo col~car . r '
en el batallón reserva de Bilbao. .<0 enJu 10
Estuvo encargado de la Academia de oficiales di'
ejerció por espacio de once meses el cargo de fisC' '1 de mls~().d1
la p};¡za de Bilbao. .a e causas e
Se le 'destinó ell septiembre de 1883 al rer·. . t d S M
. 1 t b di' - 'Imlen o e an ar-cla , en oc u re e ml!';mo ano al de Zamo' <> •• d 88
al de Garellano, ascendiéndosele en ago' ,'a y en Jumo. e 1 7
al empleo de comandante con destino ~to, rel?lamentanamen~e,.
ria y nombrándosele en se tiembre al batallon reserva de So··
de 'Bilbao. p sargento mayor de -la plaza.
Cooperó en 1891 yen 1892 ~- • .
había sido alterado en la prov' ~l. restab~eclmlentodel o.rden, qne:
huelgas de obreros dándos" mCla de VIzcaya ~on motivo de la;>;
Pasó á situación' de rf" ele por ello las gracias de real ordel1L.
bró en febrero de IS9d .emplazo en agosto de. (893; ~e le nOl:n-
gada de la 3 a divisi6' ,ayudante de campo del Jefe de la 2.a bri-
en dicho ca' o al r .n del 6.° Cuerpo de ejército; fué confirmado
de tenientergCol' -oncedérs~le, por antigüedad, en julio el empleo
destino de "a' onel, y se dISpUSO en agosto que -desempeñara el
de Martítegut<lC¡ante de órdenes del general de élivisi6n D. Jos6
En mar-·
mo Genf' ',o de 18Q5 fué nombrado ayudante ele. campo del mis...,
, o de ..ral.. el cual estuvo colocado primeramel .te en el 4.0 Cuer."
, P _ ,eJércl~o y después en el 5.° con diversos mandos.l. rilé destlOado en abril de 1897 á la zona de reclutamiento tic
•~.
En el· concurso anual· de r8')5 de' la Real Academia de Ciencias
~xactas, físicas y naturales, obtuvo medalla de oro por su obra
"Los explosivosi .
Con motivo de su ascenso por antigüedad, á teniente coronel
en diciembre del mencionado año 1895, se le confió el mando del
01.° batallón del 4.° regimiento de Zarpadores minadores.
La obra «l\Iinas militares~ de que es autor, fué declarada de
texto provisional en la Academia de Ingeniercs en 1896, conce-
diéndosele por ella la cruz blanca, pensionada, de segunda clase
del Mérito Militar.
En varias ocasiones mandó accidentalmente el regimiento á
que pertenecía, y en febrel'o de 1902 cooperó al restablecimiento
del orden, que había sido alterado en Barcelona, por consecuen-
cia de la huelga general de obreros, rechazando el día 19 un ata-
que de los revoltosos en la Rambla de Santa Mónica y organizan-
do la defensa del cuartel de Atarazanas, contiguo {l aquella. PllSÓ
en el mismo mes á la Comandancia de Ing~nieros de Mahón.
Dirigió las obras de la fortaleza de Isabel II y de la posición de j
San Felipe y se ocupó en el estudio de los tanteos de defensa,
fortificación y armamento de diversos puntos.
Promovido á coronel con la efectividad de 4 de enero de 1904,
siguió en el mismo destino.
Se le condecoró en abril siguiente con la cruz blanca de ter-
cera clase del Mérito Militar, pensionada, por sus obras «Los ex-
plosivos», .Manual de pólvoras y explo~ivos», .Unidades' y <s.Re-
flexiones de la guerra anglo-boen; confiriéndosele en agosto el
mando de la Comandancia de Ingenieros de Menorca, de nueva
creación. . '
Fué trasladado en abril de 190_~ al Ministerio de la Guerra y en
mayo á la Comandancia. de Madrid, habiendo desempeñado inte-
rinamente, en algunos períodos -de tiempo, 'el cargo de Coman-
dante general de Ingenieros del primer Cuerpo de ejército y de
la primera región. .
Se le nombró en septiembre de 1907 Director del LaboJ;iltorio
del material de Ingenieros, cargo en el que continúa.
En septiembre de 1908 obtuvo otra cuz blanca de tercera cla-
so del Mérito Militar, pensionada, en recompensa de su obra .Ar-
te de la guerra á principios del 8iglo XX._
Representó en 1909 al Ministerio de la Guerra en el 5.° Con-
greso de la Asociación Internacional de ensayos de materiales ce-
lebrado en Copenhague y se le comi!'ionó, al conferirle dicha re-
presentación, para visitar algunos laboratorios en Francia y Ale-
mania.
Por sus importantes servicios con motivo del primer Centena-
rio de los Sitios de Zaragoza se le manifestó de real orden la sa-
tisfacción de S. M.
Fué nombrado presidente de la Sección de ciencias físico-quí-
micas de la Asociación. española para el progreso de las Ciencias,
en los Congresos de Valencia y Granada. -
Durante algún tiempo desempeñó en 1910 la Presidencia de la
Junta facultativa de Ingenieros, la cual viene desempeñando nue-
vamente desde mayo del corriente ;¡ño.
Forma parte, como vocal, de la Junta de estudio de las reformas
que sea conveniente introducir en la legislación sobre recompen-
sas militares.
Además de las obras de que se ha hecho mérito, ha escrito
otras varias de geografía y de aplicaciones de las ciencias físico-
química's á los servicios militares.
Cuenta 43 años y dos meses de efectivos servicios y se ,halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de I.a clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de l.a clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Tres cruces blancas de 2.a clase del Mérito Militar, dos de ellas
pensionadas.
Tres cruces blancas de 3.a clólse de la propia Orden, dos Le ellas
pensionadas.
Escudo de distinción concedido á los oficiales de Ingenieros
que pertenecieron al ejército de operaciones de Cataluña en 1873.
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil y Alfonso XIII.
* * *
En atención á 10 solicitado por el general de brigada
D. Plácido de la Cierva y Nut>Vo, conde de Ballobar,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Jefe de
Estado Mayor de la Capitanía general de la quinta región
y pase á la Secci6n de reserva del Estado Mayor General
del Ejército.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nove~
cientos once.
ALF:ONSO
El ,,"lllltro do Ill. Guerra,
Aousn."J LUQUE
.. .. ..
© Ministerio de Defensa
El Ministro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE .
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Yitoria, en agosto al regimiento resen;a de Logroño y en enero
de 1899 al regimiento de Garellano, en el que desempeñó la pre-
siclencia de las conferencias de capitanes.
A consecuencia de las huelgas de obreros habidas en Vizcaya
en 1903 y 1905, prestó servicios en favor del orden público, dán-
closele las gracias en nombre de S. M. por los del priniero de
est(]ls años.
Le fué concedido el empleo de coronel, por antigüedad, en
julio de dicho año 1905, quedando en situación de excedente hasta
que en agosto se le nombró Vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Le6n, de cuyo Gobierno n,i-
litar e:-ituvo encargado interinamente durante;;algún tiempo, ha-
l.:iendo pasado como Inspector y por orden del Capitán general
de la 7.0. región, la revista anual de armamento á los cuerpos de
In guarnición de la capital de la mencionada provincia.
Destinado en diciembre siguiente á mandar la zona de recluta-
.miento de Bilbao, prestó en agosto y septiemhre de 1906 el ser-
vicio especial de jefe del cantón de San Francisco, de la referida
plaza. con motivo de la huelga obrera, condecorándoselc con la
cruz blanca de 3.a cJn:ie del Mérito Militar por e! que entonces
contrajo..
Desde'septiembre de 1908 manda el regimiento de Garellano,
núm. 43, habiendo prestado distinguidos servicios con ocasión de
l;¡s últimas huelgas de obreros ocurridas en Yizcaya.
Ha desempei"íado interinamente, en alguna ocasión, los cargos
de Gobernador militar y Vicepresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Vizcaya.
Cuenta 47 años y cnatro meses de efectivos servicios y se ha-
lla en p'oscsión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de I.a clase del Mérito l\Iilitar.
Cruz blanca de ::l.a clase de la misma Orden.
CntZ y placa de San JIermenegildo.
Cruz de 3.a clase de! Mérito Militar con distintinl blanco.
:\Iedalla de Alfonso XIII.
Medalla conmemorativa del plimer Centenario de los Sitios de
Z:lragoza .
Vengo en nomb ~ar Capitán general de la primera re-
gi6n al teniente general D. José Marina Vega. .
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nove-
cien tos once.
A"LFONSO:
El ;llinlstro de l a Guerra,
:. \.: l AGUSTU"i LUQUE
* * *<¡.......
Vengo en nombrar Gobernador militar del Campo de
Gibraltar al general de división D. Diego Muñoz Coba y
Serrano, que actualmente mánda la división de Caba-
ll~rfa.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil no-
vecientos once.
El Ministro de la Gllerra,
',," • AGUSTIN LUQUE
t tr~, 'ti ,9.!J;~ .~.: .:, ... F. ~ JI
Vengo en nombrar General de la divisi6n de Caballe-
ría á Mi amado hermano el general de divisi6n D. Carlos
d.e Borb6n y de Borbón, Infante de España.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil no-
vecientos once.
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la quinta regi6n al general de brigada
D. José Castaño y Guzmán.
Dado en Palacio á once de noviembre de mil nove-
cientos once.
l\.L'F..ONSQ
El Ministro de la. Guerra.,
AGUSTIN: LUQUE
REALES ORDENE.';)
SUbsecretaria
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del coronel de Ingenieros D. CarIos Ba-
nús Y Comas, por servicios prestados durante cuatro
años como Director jefe del Laboratorio del matedal
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á biell con-
ceder al citado. jefe la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria Mi-
litar», como comprendido en la real orden de 22 de ma-
yo de 1899 (C. L. núm. 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 19II .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-----------' _---------
Estado Havar Central del Ejército
CONCURSOS: DE lTIRO
úrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bi~n aprobar la designación de personal hecha por los
Caplta~es generales, ~ara asis~ir al concurso que la repre-
sentac16n de VaIladohd del 1 iro Nacional celebró duran-
te el pasado mes de septiembre, y disponer que los ofIciales
comprendidos en la relaci6n núm. 1 y las clases é indiví-
du~s de tropa que figuran en la núm. 2, que á continuación
se lOsertan, tengan derecho á las indemnizaciones y grati-
caciones y á los viajes por cuenta del Estado que estable-
ce la regla 5./l. de la real orden circular de 19 de octubre
de 1910 (D: O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor •••
El :M:inlsfro de lo. Guerl'a,
:;¡ ~ ~<U'lW :euQU.S....} . .{.
'Relacion .nUnt. I'
Ármas ó cuerpos Empleos NOMBltES Destiuo
Infantería •.••••••••••••• Capitán .•..•..•.••..•••• D. Elcutcrio Peña Ro,dríguez •..•.••.• , ...••.•• Regimiento núm, 32.
Jdem •••••.•••.••••••.•. Otro.,............ .•.•. > Juan Hernándcz DlllZ ••••••.•••••••••••••••• Idem.
ldem ••••••••...•• , ••.•. Otro.,............. . . •• > TelesfoI'o l\Iartínez Cabezas. , ......•.....•.. Idem.
© Ministerio de Defensa
DestinoNOMBRES
'Relacioll iÚlni.·z 7;~ 'o' .' .'l' ....... :.,-,~
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Iníantería, ... "." ..•.•. Cabo ... ,." •...•••••••. Angel Sastre Pinilla ...•..•.•...•..•.••......•. Regimiento núm. 32.
lde01 .••.........•...... Otro, .................•. Fernando Torres Blaoco ..........•........... Itiern.
ldem ...........•...•.•. Soldado...••.....•••••.. Jo~6 Fern{.ndez i\lartínez " . " ..•... , Idern.
Caballería .••.......•.... Sargento ...•.•....••.•.. Ernilio Ri:'l'io ?llozo.......•..... '" , Idem numo ~.
ldem .•....••......•..•. Otro Jual; S~?-<l~oo ~leneses .••....•..........•.•.. , I~~m 1:1Ú:l. 16. .
Itl"eoiero~ ....•..•...•.• Otro Jesu~ (,JI Cal'CJa , ('. regIllllento 1111XtO.Id~l1l. •.• •••. . ... . . . .•. . ) Quintero Rincón Sánchez..........•........... Idcm.
Itle01 • . • • • . . • . • • . • . . • • . . » GeranIo de las fIeras........................•. Idern.
Idem ....•. '" .•.....•.• Soldado.•••...•.•.•.•... :.\ligucl l\i'a01buru Aranzasti. ' 5." ídem íd.
llrigada Obrera }'Tupográ- .
lica de Estado :'>layor .•• :\I<testro de taller de l.a .•. Dami;í.n Robles Sánchci!: . . . . . . . . .. . ....
Madrid ~o de nodernbre <le '911.
......
Ll'QUE
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Acccdiendo 5 lo propuesto por el gene-
ral jefe de la Escuela Central de Tiro del E~ércit?~ el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien conceder !~.grattficaClO? anual
de 6Qo pesetas, á partir del 1.0 de sepctembre pr6xlmo pa·
sado, al capitán de Artillería, destinad.? en la primt;ra sec-
ci6n de dicho centro, D.' Francisco Valledor y Diez, CO:1
arreglo á lo preceptuado en el arto 8.° del reglamento para
las academias militares, aprobado por real decreto de 2:,'
de octubre de 1897 (c. L. núm. 281) y artículo 21 dd
reglamento orgánico de la ci~.adaEscuela. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y
dem~sefectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 10 de noviembre de IgI L
1\\ATRIMONIOS
Exr.mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Eduardo Martínez
Sánchez, con destino en el regimiento de Toledo número
35, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a :María
del Carmen Carmona Pérez:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de noviembre de IglI.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. tina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ceneral Tefe de la Escuela Central de Tiro de!
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
.Seecion de Ininntelía
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), por resoluci6n de es- I
ta fecha se ha servido disponer que el coronel de Ir¡fan·
tería D.' Casto Moreno Camacho, excedente en la primera
región, pase á mandar la zona dc Segovia núm. ~..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drin 12 oe noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei capi-
tán de Infantería D. José Díaz Noriega y Súarez Albanell,
en ~ituaci6n de supernumerario ~in sueldo afecto á la pri-
mera región, el Rey (q. D. g.), de acuei'do con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Dolores Ruiz y Bolívar.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. J\1;z~
drid 11 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la pri:-::era regi6n.
Sei'ior Ord{;nador de pagos ele Guerra.
Señor Capitán general de la primera región,
* * * ".
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 4 del
actual, interesando el destino de un maestro armero para
Ja!1 fuerzas regulares indí,e:enas ele esa plaza, el Rey (qne
Dios guarde) ha tenido á bien disponer pase destinado á
dichas fuerzas. el de la propia clase del regimiento Infan-
tería de San ~luintín .núm. 47, don Enrique Pardo Ahadía,
el cual habrá de incorporarse con toda urgencia.
De r~al ord.en 10 digo á V. E. para su cOlh'ciroien~
to y demás efC'cto~. Dios guarde á '1. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembr~ tle 19 (l.'
LlJQUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3. An-
tonio Cosido Díaz.Balmaseda, el Rey (q. D. g), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 3 [ de octu-
bre próximo p<\sano, se ha servido concederle licencia
para contraer m"trimonio con doña Martina Picazo lIer-
nanz.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r 1 de noviembre de 1911.
.' ;;.": .. .., ~~ ~~,. LUQUE
Señor Capitán general oe Md¡IL1.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta reglÓn.
© Ministerio de Defensa
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SeccIón de Cllballerla
. -'
.RET.IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Barcelo:la, al teniente coronel de Caballería
don Miguel Pérez Subirán, con destino en el octavo De-
pósito de reserva de dicha arma, por haber cumplido la
edad p3ra obtenerlo el día 4 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja
en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.;E. muchos años.
Madrid Il de noviembre de IgIl.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del C(lnsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SecclOD de ArimBrla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir el mando del segundo regi-
miento montado de Artillería, al coronel don José Pita
y Caramés, que se hall'J en situación de excedente en esta
región y en comisión en la Junta facultativa del i\rrra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!:: años. Ma-
drid 11 de noviembre de Igl1.
LUQUB
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de
la Junta facultativa de Artillería.
\
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Cádiz, al coronel de la Comandancia de
Artillería de Gran Canaria, don Francisco Moya y Jiménez,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 4 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente q¡es sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de Ig1 l.
I ,> LUQUE
Señor Capitán' general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capit~n general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.. '" "
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. O. g.) se ha servido conceder
el reti.ro para Santa Cruz de Tenerife (Canarias), al maes-
tro principal del personal del material de Artillel'í:I, con
rie~tino en la F~brica de Granada, don Andrés Orozco y
L6pez, por haher cumplido la e-:lad para obtenerlo el día
3 del actual; disponiendo, al propio ti~mpo, que por fin
del presente mes sea dado de baja en el pCl'sonai á que
pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid I I de noviembre de .I91 r.
LUQUE
Señor CapiUin general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Canarias y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
•••
Seteron de IngenIeros
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Ingenieros, con destino en la compañía
de Telegrafos del 5. 0 regimiento mixto, D. Juan Petrire-
na Aurrecoechea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Sl1premo en 10 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a María de la Vega Vázquez Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a'
drid II de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexh regió'l.
... " .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al coronel de Ingenieros, P. José
de Castro y Cea, Comandante general de Ingenieros, en ca-
misi6n, de la sexta región, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día LO del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que sea dado de baja por fin del corriente
mes en el cm:rpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su cOI'l.Ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
" '" II!
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: ,En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 28 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Badajoz, D. Miguel Gallego y Has, en súplica de autoriza-
ci6n para construir una casa de madera en 2.a Z0na polé-
mica de la referida plaza, el Rey (q. D. g19 ha tenido á
bien acceder á lo solicitado ppr el r~currente) con arreglo
á las siguientes condiciones: '
La Las obras se ajustaran á los planos presentades,
quedando tel'minadas dentro del plazo de un a!'ío, con-
tado desde la fccha de esta concesi6n, que se considera~
rá caducada en caso contrario, y siendo inspeccionadas
por las coman~ancLs de Ingenierc.s de la plaza, á cuyo
efecto se dará cuenta á la misma del principio y terllli~
naci6n de dichas obras.
2. a Esta autorización estará sometida en to'do tiempo
á las disposiciones vigentes, 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construccLnes en las Zon;¡s pol6micas de las plazas
(
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de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse como título de posesi6n á favor del concesionario,
quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus ex..
pensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro alguno,
al ser requerido para ello por la autoridad militar compe-
tente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca
6 parte de ella. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de IgII.
LUQUF:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
" " 11I
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
sus dos escritos fecha 9 del mes pr6ximo pasado y en el
de techa Ig del mismo mes, relativos á la construcción de
casas en el polígono excepcional del castillo de San Fran-
cisco del Risco de Las Palmas, que sin la debida autoriza-
ci6n ejecutaban los vecinos de dicha plaza D. José Santana,
D. Fernando González y don Vicente Quintana, el Rey
(q. D. g.) se .ha ser",'ido aprobar la suspensión d: .las
mencionadas oDras, dispuesta por el Gobernador militar
de Gran Canaria, debiendo dar cuenta V. E. á este Minis-
terio, par¡l proceder en la forma que determinan las dis-
posiciones vigentes sobre demolición de obras fraudulentas,
si transcurrido un plazo de dos meses, .contado desde la
fecha en que sea comunicada á los interesados esta resolu-
ción, no hubieren solicitado la autorización correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de IgIl.
LUQUf
Señor Capitán general de Canarias.
•••
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BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la entl'ega de cuatro
banderas nacionales de edificios al Parque administrativo
de esta corte, dos de las cuales substituirán á las que han
sido destinadas á las cajas de recluta de Jetafe y Guadala-
. jara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lO de noviembre de 19I1.
Señor Capitán general.de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati-
vo-militares.
•• *
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 30 de agosto y 25 de septiembre pr6ximo pasados,
desempeñadas en los meses de febrero y de mayo á agos-
to últimos por el personal comprendido en la relaci5n
que á con~inuaci6n se inserta, que comienza con don Ma-
riano MarichaJar Roa y concluye con don Gabrid Berna-
bé Martínez, declarándolas indemnizabIes con los benefi.
cios qu.: señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1911.
LUo.UE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
•I~
I
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Señor Capitán general de la tercera región.
MATRIMONIOS , de la misma, el Rey (q. D~ g.) ha tenido á bien acceder á
E e • A d' d ~ 1 l' 't d I fi. lo solicitado, con arreglo á lo disputsto en la real ordenxcmo.Jr.. cce len o d o so ICI a o por e o 'd 26 d t· b d 1899 (C 1 ú 183)
. l d d I d 1 t d' . t' I e e sep lem re e • " n m. •
cla sef!un o e cut:'rpo e "..en enCla, con ·1es tno en a " D d d S ':\." I d' á V E . .
. '.. . . e or en e . lv~. algo .. para su conOClmlen-de la prtmera regl6n, D. Fernando Glllls Mercet, el Rey t d á ti t D' d ~ V E h ñ
. . o y em s e ec os. lOS guar e do • • mue os a os.(q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por ese Consejo M.J·d 10 d . b d 9~ ., a·.lfl e nOVlem re el 11.
:::)upremo en 7 del actual, se ha serVido concederle hcen-
cia para contraer matrimonio con D.a María Recio Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de Igll.
LUQut
Caja de recluta en que le le.
consignó el pago
•••
RelaeMn que·$8 cita
Nombres de las pensIonIsta.
eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
si6n diaria de 50 céntimos de peseta, que por real orden
de 27 de mayo del año ííltimo (D. O. núm. 114) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Josefa Logilde Iravedra y termina conJosefa
Felip Ach6n, como comprendidas en el real decreto de
22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1911;
Señor •••
Secd6n de IDstrllcdon, Reclutamiento vCuerDos diversos
RECLU_TAMIENTO y REEMPJ:AZO DEI; EJERCITa
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á:
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Gabriel Escuder Trúpito•
la excepci6n del servicio militar activo, comprendida en
el caso 2.0 . del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que en la revisión del año anterior fué declarado
soldado útil el interesado por no haber justificado la ex-
cepción que venia disfrutando como tal hijo de viuda po-
bre, y que por lo tanto no tie~e el carácter de sobreveni-
da después del ingreso en caja la excepci6n que preten-
de, el Rey (q. D. g.), de acu~rdo con 10 propuesto por la
Comisi6n mixtn de reclutamiento de la provincia de Ma-
drid, se ha servido desestimar la excepci~n de referencia,
I1Josefa ~ogilde I~a...-edra....•••....•••. Mon~oi'íedo, 112.
I Marcehna .Castano ¡luque.....•••...•. Madnd,l.
1 Josefa Arnbas Casado ..•.....•..•.••. Idem.
l·i\Iarcelina Cachón Dícz .•...•...••. '" !dcm, ;l.Teresa Boga Revoiros ..•...•..•.... ,. Santiago, 105.
IMaría Rey Peneireiro •.••.••..•..•.••• Idem.Bernarda Clemente C1Ivo.•••.•••••.•. Madrid, l.Donatila Izquierdo Pérez .••.••.•..••. Burgos, 82.
i Carmen Vidal Marzan...•.....•....... Lugo, 111.i Gloria María Manuela Méndez y Díaz .. Madrid, 1.
1 E~can~a Fra~ejos Lorenzo. • •• • •...•• Zamora, 96.
,
Vlctor~a Guhérre.z de la Vega •..••••.. M~nforte, 113.
Antomo Abad Chment. ..•...•...••.. Ahcante, 48.
. Elena Rodríguez Cabrera.~ ..••...••.. Madrid, l.
í Leocadia Martín Ruiz.••..•..•....•. '.' Idem.
: Genara Milano de la Torre.••••.••...• Idem, 3.
l. Josefa de la Osa Beltrán....... • ••... Idem l.1Josefa Felip Achón Barcelona, 63.
¡ Madrid 10 de noviembre de 1911. LVQ1JE.
LUQUE
•••
... -
Ii ••
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitá.n general de la primera regi6n.
Seior Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera región, nrrlenador
rle pagos oe Gi¡erl'a y Director del Establecimiento
Ce·¡tl'al oe los servicios administrativo-militares.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicif's
administrativo-militares, se electúe la remesa de 17 tapas
y 17 pies para tin¡¡ja con destino al Parque administra-
tivo de suministro de Gran Canaria, v autorizar al propio'
tiempo que se adquieran por dicho Parque 17 tinajas de
barro con cabida de 110 litros cada una, ateniéndose al
presupuf:sto que ha formulado á dicho fin, importante 255
pes~tas.
De r.'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
('lem;ís ef"ctos. r>ios guardl'! á V. E. muchos' años. Ma·.
drid 10 de noviembre de IgIl.
~Qt~~ón ~t J~sUtla V41.lmbs ~etteral~
.CRUCES
E~cmo. Sr.: Vista la instac::ia que V. E. remiti6 á
.~ste Ministerio en .. 2 del m"s prtíximo p::sado, promovida
por el primer teniente de Infantería 1>. ~ernando G6mt:'z
del Palacio, en súplica de que se le autorice para usar so-
bre el unilorme l~ medaUa de plata de la Cruz Roja espa- I
"iola; y acreditando en debida forma hal1arse en posesión
Seño!' Ot'~enadorde pagos de Guerra.
Señores Ca oitanes generales de la primera y segunda re- ¡
giones y .{'residente de la Junta facultativa de Sanidad I
Milib~ J
I
~~iCljn d2 ianlá~d HIliI¿r
DESTINOS
E:.{cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que los subinspectores mé~licos de primera clase
de Sanidad Militar, D. Pablo Salinas y Aznare.s, de la Ju"ta
facultativa del Cuerpo y D. Manu'~\ Baraja y Fernández,
del hospital de Algedras, pasen destinados, el primero al
Parqu~ de Sanidad Militar, com.o director, y el segundo á
dicha Junta facultativa. .
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
..\emá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. ddd 11 de noviembre de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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por no estar comprendida en los preceptos del arto 149 de
la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1911.
LUQUE
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 191 l.
lUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Capitán general de l~ primera región;
'" '" '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Julián Rivera Enrique, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2.° del arto 84 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que la citada excepción ya existía en el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados del reemplazo á que
pertenece, y que al no haberla expuesto enton~es se con-
sidera que renunció á los beneficios de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid, se ha
:;ervido ,desestimar la excepción de referencia, por no estar
comprendida en las prescripciones del arto 149 de la ley
indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1911.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasade, instrufdo
con motivo de haber alegado, como ~obrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Isidro c,'espiero Santama-
ría, la excepci6n del servicio militar activlJ c'lmprendida
en el caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepción ya existía en el acto de
la clasificación y declaración de soldados del reemplazo á
que pertenece, y al no haberla expuesto entonces se con-
sidera que renunció á. los beneficios de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo cae lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Barcelona, se
ha servido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del arto 149 de la
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 191 l.
lUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
'" '" ,..
LUQUE
.'" "-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Rafael Sierra Alba, la ex-
cepci6n del servicio militar activo comprendida en el ca-
so 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
qu'e el interesado no reune la cualidad de hijo úniCO, en
sentido legal, puesto que el hermano que servía en filas
caus6 baja en ellas por pase á situaci6n de reserva activa,
el Rey (q D. g), rie acuerdo con lu propuesto por la Co-
misión mixta de recllitamiento de la provincia de Málaga,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no estar comprendida en ks preceptos del arto 149 de la
mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mairid 10 de noviembre de 1911.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el f'xpediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 10 dE'1 mes próximo pasado, in¡,tl'Uído
con motivo de haber al~gatlo, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el s",ldado Agustín Carrión Romero,
la excppción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando del citado expediente que un hermano del inte-
resado contrajo matrimonio con posterioridad al fiorteo de
éste, circunstancia que no pl"Oduce causa de excepci6n de
fue~za mayor de las comprendidas en el artículo J 49 de
dich~ ley, según han d~clarado las reales órdenes de 28
de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. núms. 17 y 62), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la C,'mi.
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Ciudad
Real, se ha servido desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su COilOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de n')viembre dc 1',)1 I.
LUQ,(;E
¡
1
para JiU conocimiento j Señor Capitán general de la primera región.
'" '" ..
Señor Capitán general de MelilIa.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Justo Igea Jimeno, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando del
citado expediente que un hermano del interesado contra-
jo ~atrimonio con posterioridad al sorteo de éste, cir-
cunstancia que no produce causa de excepci6n de fuerza
mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha ley,
seglín declara la real orden de 28 de enero de 190 3
(C. L. nlim. J 7), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
p~es.to por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
VlOCla de Logroño, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre d~ 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en J 4 del mes próximo pasado, instruido
con .motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del Ingreso en caja, el soldado José Eohorque VilIasante,
la excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do del citado expediente que dos hermanos del interesado
han co.ntraido matrimonio con posterioridad al sorteo de
éste, circunstancia que no produce causa de excepción de
fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha
ley, según ha declarado la real orden de 28 de enero de
19°3 (C. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
Pdrovincia de C;ídiz, se ha servido desestimar la exc:epdó'1
e referencia.
De real orden lo digo á V ~ E.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á i
o;te i'vH'listerio en 9 elel mes p1'óximo pasado, instruido con I
'motivo d~ haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caj?, el sol:lado Francisco García ;I¡luñoz, la
excepci,jn del servicie; militar como hijo único, en sentido
legal, de sexagenario pobre; resultando que el pa:lre del
:!':teresado cumplió los 60 años de criad dentro del mismo
;üño en que éste fué dedarado solrlado; consider!lndo que
la real '}rdt'n de 5 de julio de Igoo (e. L. núm. 145) de-
clara subsi<;t~nte la regla 1 La dd artículo 70 de la ley de
II de julio d~ 1885, según la cual deben tenerse por cum-
plidas las edades de padres y hermanos qU~, sin haberlo
s.ido antes de la clasificaci6n, lo hayan de ser en el trans-
'cu~so cid año, el Rey (q. D. g.), de acu.-do con lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Ciudad Real, se ha servitio dest>stimar la excep-
ción de ief¡:rencia, POl- no serIe de aplicación los precep-
tos dd artícl110 149 de la ky ir:dicarJa.
De ,'eal orden lo digo á V. E. para su c0nocimiento y
d~más dectas. Dios guarde á V. E. much,.s años. J\la-
d;jd 10 ele noviembt'e de 1911.
AGUSTlN LlTQUE
Seiíor Ca pilán general de la cuarta rl'gión.
l<:xcmo. Sr.: Vi:;to el expediente que V. E. curs6 á
este ]'vIinisterio en 14 del mes pr6ximo pasad(l, instruido
<con motiva de haber alegado, como .sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Antonio Galán Cañero, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso ~o del art. 8i de la ley de reclutamiento; y apare-
ciendo comprobado:; teclas los requisitos que se exigen
para eximirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisi6n mixta de re·
c1utamiento de la provincia de C6rdoba, se ha servido
declarar soldado condicional al interesado, como compren-
dido en el caso y artículo citados y en el 149 de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de nO'¡iembre de Igl l.
LUQUE
~eñor Capitán general de la segunda rt>gión.
.'" .
REDENCIONES
Excmo. Sr.: H~lIándose justificado que Jos reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del ser-
vicio militar activo, según cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las Delegaciones de Hacien·
da que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el d"p6sito 6 la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 10 de noviembre de 191 l.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regio-
nes y de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Relación '(flte se. cita
,.---_.-._- ,
-
I
:o r<O lICIA DI LA RlDINeION<O CUPO Número DelecaclonelEl I
'l:l
-
da Hacienda
NOMBRES DE LOS RECLUTAS i - w:= ZONA de lu que expIdIeron1811 cartuo Pn"blo ProvIncIa Dia Mes Año cartas de pago deparo
-
- -
-- --
osé Va1carce Jfiiguez........... 19°9 Málaga............ Málaga ..... lIIálaga...... II dicbre .19°9 310 Málaga ..
. ntcJIlio ?ilogués Guardclio .... - . 19°9 ldem. ........... Idern....... Idem •..•... 1') nobre. 19°9 4.~1 Idem.
ntonio P{-rez Alcaide.......... ~909 [dCin ...... ..... Idem....... [dem .•..•.. 20cbre. [9°9 ') Idem.
\c\ri.ín Ouiks :Jloralcs .•....... .1')0') [dem ..•......... Idem.•....• Idem ..•.... 11 nobre. 19°') 229 Idern.
)icgo ()~;)ri() II uertas ........•• 1')°9 Coín ...•.•....... Idern....... Idern •••••.. 10 dicbi"e [9°9 79 Idem..
osé lIevilla {iol1z;í!e7. .......... 1')°9 [dern ..•......... Idern..... ,. Idern .••.•• 7 ¡dern.. 19°9 ú3 Idern.
\lltonio.Cárdenas GÓmcz....... 19°9 [dem............ Idern....... Idern ...•... 20 nobre. 19°9 218 Idern.
t1an (; ucrred' ,.. 1')0<) ¡clern .........•.. Idern.....•. Idern ....... 15 dicbre 19°9 1 2 3 Idern..·nas............
Antonio Camprod6n Solane,;. '" 1')°9 Barcelona, .....•. TIarcelon:'... 'Barcelona... 4 ídem.• 19~9 153 Barcelona.
aci ntu Riera Domellech ........ 1')°9 ;\[anl1cu ••••••••. [dern...•... Idern •••.... II nobre. 19°9 224 Idem.
aime i\'f, rat6 Sala.............. 1')°9 ldem ............ Idem....... Idern .•••••. 11 íde~.. 19°9 ??- Idem.-~~
Ramón llotet Vila ............. 190~ San Mateo de Ba-
ges............ Idero....... Iclern •••.•• 28 enero. 1910 177 Idern.
Peclro Lhdó Soler ............• 19°9 [clem ...•......•. Idern.... .. Idem ..•.... 28 ídem.. 19 1O 1j6 Jdern.
ViCente :~antamaríaBl1llich ..... 19°9 Suria ............ Idern...... 'IIdern ..•.•.. 13 nobre. 19°9 20.:; Idern.
Hal'tolomé :'IIasats Cantarel1 ..... 19°') IC~stell \'ell y Villar Idem...•... [dern .•..••. 18lídern.. 19°9 243 Id~rn.
Miguel E:::palTach Barcons ...•.• 1909 Rlpollet ....•... Idern.... .. ,Idem .••.... 6 ídem.. 19°9 86' {dern.
Pedr') Antonio Salorn Rullán .... 19°9 IAlaró. . . . . . . . . .. Baleares... ·IInca •••..•.• Illdicbre 190 9 395 Baleares.
. I
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DISPOSICIONES
de la Sn~se.flfliariia ~ Secciones de este Ministerio
~ de las rm~endenGias Centrales
SecclCn de IlifaulerlD
VACANTES
Urcular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á flauta y tromb6n, que se hallan vacan-
tes en el regimiento Infantería de C6rdoba núm. 10, cuya
plana mayor reside en Algeciras, de orden del excelentí-
simo Señor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, en el cual podrán tomar-parte los individuos de
la clase civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones.
Las solicitudes se diri~irán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 30 del actual. Madrid
10 de noviembre de 19I1.
El Jefe de la. Sección,
Io.sl. López TtJrréns
•••
© Ministerio de Defensa
Se[cian dE IlrtlllerIn
VACANTES
Circulm·. De orden del Ex~mo. Sr. Ministro de la
Guerra, se convoc;¡ concurso para cubrir una plaza de
maestro principal del personal del material de Artillería.
vacante por retiro del que la ocupaba, que debe ser cu·
bi~rta por un maestro de fábrica con arreglo á lo que
dispone la real orden de 2 de julio de 1885 (C. 1. núme-
ro 294).
Los primeros jefes de las dependencias harán saber á
ios maestrC's de fábrica el derecho que tienen para tomar
parte en dicho concurso, á fin de que los qu~ se conside-
ren con méritos suficientes para aspirar á ella, promue-
\'an instancia dirigida á. este Ministerio por conducto re-
glamentario, debiendo tener entrada en _el mismo antes
del día 23 del actual.
A las instancias deberán acompañarse copia del acta
de la junta facultativa del establecimiento en que sirvan,
~n que se manifieste si Son acreedores á tom3f parte en
el concurso, y de las hojas de servicios y de hechos de los
:nteresados, así como de cuantos documentos acrediten
sus conocimientos.
Madrid Il de noviembre de IgIl.
Ellefe de 1& SeCi'lón,
:;ntlJ1llel M. Puelli~
TALLERES pEL P-EPOSITO DE LA GUER~;"
